



RAZLIKE U DJEČJIM KOMPETENCIJAMA 
KOJE UKAZUJU NA SPREMNOST 












Kompetencija je sposobnost koja se prepoznaje u određenoj aktivnos­
ti, a njihovo formiranje započinje već u predškolskoj dobi. Glavni 
cilj istraživanja bio je utvrditi razlike u dječjim kompetencijama koje 
opisuju pripremljenost djece za polazak u osnovnu školu u odnosu na 
nezavisne varijable: rod, grad u kojem djeca žive te dob. Ispitan je 
uzorak od ukupno 258 djece polaznika četiri dječja vrtića u Zagrebu 
(N1=63), Splitu (N2=123) i Ivanić Gradu (N3=72), prosječne dobi 6,26 
± 0,42 godine, od toga 112 djevojčica i 146 dječaka. Karakteristike 
ponašanja djece primjenom Skale procjene kompetencija (SPK) pro­
cjenjivalo je 60 odgojiteljica djece iz 30 odgojnih skupina svih dječjih 
vrtića. Rezultati su pokazali da su razlike statistički značajne u svim 
kompetencijama povezanima s varijablama rod i grad u kojem djeca po­
hađaju dječji vrtić. Drugim riječima, djevojčice su na temelju njihovih 
procijenjenih kompetencija spremnije za školu, kao i djeca iz zagre­
bačkog dječjeg vrtića, u odnosu na splitske, odnosno ivanić­gradski. 
Univarijatne analize pokazuju i određene dobne razlike u kompetenci­
jama, ali u smjeru suprotnom od očekivanog. Rodne razlike u dječjim 
kompetencijama najvjerodostojnije se mogu protumačiti većom zreloš­
ću djevojčica u predškolskoj dobi. Razlike među djecom iz različitih 
gradova mogu se pokušati protumačiti razlikama u poticajnosti djete­
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tova okruženja, dok paradoksalne dobne razlike mogu biti uzrokova­
ne negativnijom selekcijom starije djece te ujednačenošću dobi djece 
općenito.
Ključne  riječi:  obrazovne i socijalne kompetencije, odgovornost, 
predškolska djeca
Uvod
Različiti  autori,  poimajući  pripremljenost  za  polazak  u  osnovnu 
školu kao složeni sklop obilježja, navode slične karakteristike koje taj 
sklop  uključuje.  Furlan  (1984)  opisuje  tjelesnu,  govornu,  spoznajnu, 
emocionalnu i socijalnu zrelost za školu, dok Toličič (1986) navodi tje-










































Malo  je  općeprihvaćenih  empirijski  dokumentiranih  kriterija  što 




















































izrade  ovakvih  instrumenata  proizašlih  iz  prakse  i  za  praksu  izrazito 
je važno da je primjena sličnih upitnika kratkotrajna te da omogućava 
procjenu većeg broja djece istovremeno (u uvjetima dječjih vrtića,  to 






govornost prema sebi  obuhvaća  »društvenu  odgovornost«  i  »osobnu 
odgovornost«.  Društvena  odgovornost  je  odgovornost  koju  imamo 












interpersonalnim  situacijama, kao  i  odgovarajućeg ponašanja koje  se 
temelji na tom razumijevanju (Marlowe, 1986). Obrazovne kompeten­














po svojoj uspješnosti na Testu spremnosti za školu (Vlahović-Štetić i dr., 


























α=0,73; primjer indikatora – Može se zadržati u igri; Ima kreativne ide­
je za igru) te ponašanje u radu (9 indikatora; α=0,93; primjer indikatora 
– Zanimanje za nove stvari; Razumije brze upute). Socijalna kompeten­
cija  ima 3 subskale: ponašanje prema drugima (5 indikatora; α=0,81; 
primjer indikatora – Uspostavlja kontakt s drugom djecom; Otvoren je 
za različite partnere u igri); odnos kod konflikata (4 indikatora; α=0,68; 
primjer indikatora – Zastupa svoje mišljenje; Ne izbjegava konflikte) te 
spremnost na suradnju (6 indikatora; α=0,90; primjer indikatora – Može 
s drugom djecom nešto planirati i provesti; Želi zajednički rad). Obra­
zovna kompetencija sastoji se od 3 subskale: mišljenje, učenje, znanje (6 
indikatora; α=0,92; primjer indikatora – Što je učio može lako zapamtiti; 
Može ono što je učio upotrijebiti u novim situacijama); materinski jezik 
(4 indikatora; α=0,83; primjer indikatora – Govori rado; Govori jasno 
(artikulacija)) te sposobnost kretanja, motorika (6 indikatora; α=0,88; 
primjer  indikatora  – Kreće se harmonično; Pokazuje izdržljivost kod 
tjelesnog napora). Zadatak odgojiteljica bio je da prema vlastitoj pro-
sudbi  svaku  kompetenciju  procijene  zaokruživanjem  broja  odgovora 
koji najbolje opisuje procjenjivano dijete na skali od četiri stupnja (od 












































Varijable Pillai’s Trace F-test df Error df
Rod  ,12 ,31**   8 239
Dobna grupa  ,02 ,772   8 239
Grad  ,209 3,04** 16 480
Rod – Dobna grupa  ,022 ,674   8 239
Rod – Grad  ,076 1,187 16 480
Dobna grupa – Grad  ,00 ,770 16 480
Legenda: ** statistički značajan uz p<.01; * statistički značajan uz p<.05
Tablica 2. Univarijatni efekti kod osam vrsta dječjih kompetencija za 
                    nezavisnu varijablu grad
Zavisna 































































































dječaka na  svim subskalama procjene.  Jedno od  tumačenja  rezultata 

























podaci  dobiveni  u  testovima  spremnosti  za  školu pokazuju da nema 
statistički značajne razlike u uspješnosti dječaka i djevojčica, primje-
rice po uspješnosti na Testu spremnosti za školu (Vlahović-Štetić i dr., 
1996)  niti  na  Testu za školske početnike  (Toličič,  1986).  Međutim, 
razlike  u  rezultatima ovih  testova mogle  su  se  pripisati  prvenstveno 
činjenici  da  spomenuti  testovi  ponajprije  ispituju  samo  kognitivno 






                    nezavisnu varijablu rod
Zavisna 
















































































                  nezavisnu varijablu dobna grupa
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Competences are the abilities that are recognized in a particular activity, 
while their formation begins as early as in preschool age. The main objective of 
this study was to determine the differences in children’s competencies that describe 
their preparedness for going to primary school, compared to the independent 
variables: gender, the city where the children live and age. A sample of 258 chil­
dren from four kindergartens in Zagreb (N1=63), Split (N2=123) and Ivanić­Grad 
(N3=72) is examined, of which 112 girls and 146 boys, mean age 6.26 ± 0.42. 
Behavioral characteristics of children were evaluated by applying the Scale of As-
sessment Competencies (SPK), by 60 children educators from 30 preschool groups 
of all kindergartens.
The results showed that the differences are statistically significant in all com­
petencies, associated with the variables gender and city in which the children at­
tend kindergarten. In other words, girls are estimated as better competent in their 
readiness for school, as well as children from the kindergarten in Zagreb, com­
pared with children from Split or Ivanić­Grad. Univariate analyses show some age 
differences in competencies, but in the opposite direction than expected. Gender 
differences in children’s competencies can be the best interpreted as the greater 
maturity of the girls in the preschool age. Differences between children from dif­
ferent cities can be explained in terms of the differences in child incentive environ­
ment, while paradoxical age differences may be caused by negative selection at 
older children and children’s general uniformity of age.
Key words: educational and social skills, responsibility, preschoolers
